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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ เพืÉอหาประสทิธิภาพชดุฝึกทกัษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้และศึกษาผลการนําชุดฝึก
ทักษะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนและผลคะแนน      
การปฏิบติัการทําวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ตามชุดฝึกทักษะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2561 จํานวน 30 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่มเครืÉองมือทีÉใช้
ในการวิจยั ได้แก่ 1) ชดุฝึกทกัษะการวิจยัพฒันาการเรียนรู้ประกอบด้วย 1 การเขียนเค้าโครง 2. การสร้างนวัตกรรมการสอน        
3. การวิเคราะห์ข้อมลูและ 4. การเขียนรายงานวิจยั โดยมีองค์ประกอบแต่ละชุด ดังนี Ê : ชืÉอเรืÉองจุดประสงค์แบบทดสอบก่อน
และหลงัเรียนคําชี Êแจงใบกิจกรรมใบความรู้และตัวอย่างชุดฝึกทักษะนี Êหาคุณภาพด้วยเทคนิค IOC มีค่าเท่ากับ .82 2) แผน
จัดการเรียนรู้ทีÉใช้จัดกิจกรรมแบบแก้ปัญหาของโพลยา 3) แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.65-0.79 ค่าอํานาจ
จําแนก 0.20-0.63 มีค่าความเชืÉอมัÉน 0.82 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉยส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ t – test  
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ E1/E2 เท่ากับ 76.38/76.55 เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ทีÉ 75/75 และ 2) ผลการนําชดุฝึกทกัษะฯไปใช้ พบว่าการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และคะแนนการปฏิบัติการทําวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทีÉเรียนโดย
ใช้ชดุฝึกทกัษะฯดงันี Êชดุการเขียนเค้าโครง 3 บท คะแนนเต็ม 20 ได้ ( X 15.77) ชุดนวัตกรรมการสอนเต็ม 10 ได้ ( X =6.63) ชุด
การวิเคราะห์ข้อมลูเต็ม 10 ( X =7.37) และชุดการเขียนรายงานวิจัย 5 บท เต็ม 20 ( X =16.07) คะแนนทั Êง รวม 4 ชุดเต็ม 60        
( X = 45.83) โดยมีจํานวนนกัศกึษาได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
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ABSTRACT 
 
 This research objectives to: find the effective of the skills practice packages on research to develop 
learning for students study and comparing the learning achievement on research to develop learning research 
by using pretest and posttest. The samples were the students in Academic year 2018 by cluster random 
sampling 30 students. The research instruments were 1) The skills practice packages with components follows: 
the research proposal writing, innovative teaching, data analysis and report writing, each pack at of elements as 
follows: title purposes, pretest and posttest, activity sheets, knowledge sheets and examples. The Skills practice 
packages have research instruments such as: 1) skills practice packages have qualitative technique (IOC) = 
1.00 2) the lesson plans set activity by Polya’s Problem Solving Steps and 3) achievement test have the value of 
difficulty (P) between 0.65 to 0.79 discrimination(r) 0.20 to 0.63 the reliability 0.82. The statistically: were 
frequency, percentage, mean, standard deviation. And statistics, t – test. 
 The research results as follow: (1) efficiency of the skills practice packages E1 / E2  76.38 / 76.55, were 
equal criteria at 75/75. (2) The adoption of the skills practice packages to find: (2.1) comparison the achievement 
posttest higher than pretest. The statistically differenceat.05 level of significance.(2.2) The learning achievement 
by 4 skills practice Packages 60 scores mean as eries written outline  points 20. ( X15.77)  in novative teaching 
10 ( X6.63) analyze data 10 ( X7.37) and report writing 20. ( X16.07) the to tall 60 ( X45.83) student  learning 
achievement score pass criteria at 75% total 25 students at 83.33 % 
 
Keywords:  Achievement, Skills Practice packages, Research for Learning Development  
 
บทนํา 
 การจดัการศกึษาเรียนรู้ในยคุประเทศไทย 4.0 จําเป็นต้องอาศยั1)การบรูณาการศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) สมรรถนะ
ในการสร้างนวตักรรมใหม่ 3) เทคโนโลยีดิจิทลั 4) การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 5) การพัฒนาความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล และ
6) คณุลกัษณะทีÉเอื Êอต่อดิจิทลัในยคุประเทศไทย 4.0 ธีระ รุญเจริญ (Theera Rutjalearn, 2017, p.1-8) ซึÉงเดิมการเรียนรู้เน้น
ความรู้ตามตํารา ต้องปรับมาเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ทีÉเน้นการค้นคว้าความรู้อย่างการเรียนรู้โดยการปฏิบัติทีÉหลากหลายและ
ต่อเนืÉอง อีกทั Êงต้องรู้จกัแยกแยะระหว่างข้อมูลความคิดเห็นและข้อเท็จจริงว่า อะไรมีความน่าเชืÉอถือ ซึÉงทักษะการเรียนรู้แบบนี Ê 
จะได้จากรูปแบบการสอนแบบใหม่ทีÉแตกต่างจากเดิม จึงจะช่วยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เรียนทีÉตืÉนตัว (Active learner) แทนการเป็น
ผู้ เรียนทีÉนัÉงรอการป้อนความรู้จากอาจารย์ (Passive learner) เช่นการสอนแบบปัญหาเป็นฐานทีÉมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยผู้สอนจะใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนทีÉต้องใฝ่หาความรู้เพืÉอแก้ปัญหา ห้องเรียนกลบัด้าน คือให้ผู้ เรียนไปเรียนทีÉบ้าน
และมาทําการบ้านทีÉโรงเรียน เพืÉอทําให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพสงูสดุ นอกจากนี Êยงัมีการจดัการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
ของโพลยา (Polya’s Problem Solving Steps) ซึÉงมีขั Êนตอน ดงันี Ê ขั ÊนทีÉ 1 ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) 
ขั ÊนทีÉ 2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั ÊนทีÉ 3 ปฏิบติัตามแผน (Carrying out the plan) ขั ÊนทีÉ 4 ตรวจสอบ (Looking back) 
โพลยา (Polya, G.1973, p.23-25) ซึÉงวิธีสอนเหล่านี Êจะสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง     
ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทักษะ ปฏิบัติหรือทํากิจกรรมการเรียนรู้อย่างจริงจัง       
โดยมีผู้สอนเป็นทีÉปรึกษาและให้คําชี Êแนะ การสอนโดยใช้ชดุฝึกทักษะเป็นสืÉอและกลยุทธ์อย่างหนึÉงทีÉจะเชืÉอมต่อสถานการณ์
การจดัการเรียนการสอนดงักลา่วเพราะชดุฝึกทกัษะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจุดประสงค์ แบบทดสอบก่อนและ
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หลงัเรียน คําชี Êแจง ใบกิจกรรม ใบความรู้และตวัอย่าง หลายรูปแบบทีÉผู้ เรียนได้ศึกษา ได้ฝึกได้ลองทําด้วยตนเองผู้ เรียนได้รับ
ข้อมลูย้อนกลบัในทนัที และทําให้ผู้ เรียนเกิดความมัÉนใจใจตนเองทีÉจะเชืÉอมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ทีÉเหมาะ
กบับริบทของตนเอง 
อกนิษฐ์ กรไกร (Akanis Khonkrai, 2006, p.18) ได้กลา่วถงึความหมายของชดุแบบฝึกทกัษะไว้ว่าชดุแบบฝึกทักษะ
คือสืÉอทีÉสร้างขึ ÊนเพืÉอเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ เรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหัดทีÉมีกิจกรรมให้ผู้ เรียนทําโดยมีการทบทวนสิÉงทีÉ
เรียนผ่านมาแล้วจากบทเรียน ให้เกิดความเข้าใจและเป็นการฝึกทักษะและแก้ไขในจุดบกพร่องเพื Éอให้ผู้ เรียนได้มี
ความสามารถและศกัยภาพยิÉงขึ Êนเข้าใจบทเรียนดีขึ Êนจากความหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะมีความสําคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างมากสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคํา และสนุันทา สนุทรประเสริฐ (SuwitMoolkham and 
Sunantha Suntronprasert, 2007, p.53) ได้สรุปความสาํคญัของแบบฝึกทักษะว่าแบบฝึกทักษะมีความสําคัญต่อผู้ เรียนไม่
น้อยในการทีÉจะช่วยเสริมสร้างทกัษะให้กบัผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ Êน ชัดเจนขึ Êน กว้างขวางขึ Êนทําให้การสอน
ของครูและการเรียนของผู้ เรียนประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพทํานองเดียวกัน วรรณภา ไชยวรรณ (Wannapa Chaiwan, 
2006, p.4) ได้อธิบายถงึประโยชน์ของชดุแบบฝึกทกัษะไว้ว่า ชดุแบบฝึกทักษะช่วยในการฝึกหรือเสริมทักษะของผู้ เรียนและ
ผู้ เรียนสามารถนํามาฝึกซํ Êาทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้อีกทั Êงทําให้จดจําเนื Êอหาได้คงทน มีเจตคติทีÉดีต่อการเรียนเกิดทักษะ
ในการปฏิบติังานหรือกิจกรรมชดุแบบฝึกทกัษะถือเป็นอปุกรณ์หรือสืÉอการสอนอย่างหนึÉงซึÉงสามารถทดสอบความรู้วัดผลการ
เรียนหรือประเมินผลการเรียนก่อนและหลงัเรียนได้เป็นอย่างดี ทําให้ครูทราบปัญหาข้อบกพร่องของผู้ เรียนเฉพาะจุดได้และ
ผู้ เรียนทราบความก้าวหน้าและสิÉงทีÉควรปรับปรุงของตนเอง 
 นอกจากนี Ê จากการศกึษา กฎของ ธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike) ซึÉงเขาได้เสนอกฎการเรียนรู้ทีÉสําคัญไว้ 3 กฎ 
ได้แก่ 1. กฎแห่งการฝึกหดัหรือการกระทําซํ Êา (The Law of Exercise or Repetition) ชี Êให้เห็นว่า การกระทําซํ Êาหรือการฝึกหัด
นี Ê หากได้ทําบ่อย ๆ ซํ Êา ๆ จะทําให้การกระทํานั Êน ๆ ถกูต้องสมบรูณ์และมัÉนคง 2. กฎแห่งผล (The Law of Effect) เป็นกฎแห่ง
การรางวลัหรือความสมหวงั จะช่วยสง่เสริมการแสดงพฤติกรรมนั Êนมากขึ Êน แต่การทําโทษหรือความผิดหวังจะลดอาการแสดง 
พฤติกรรมนั Êนลง 3. กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness) ในอันทีÉจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา (เฮอร์เจนฮาร์น 
และออร์ซนั, Hergenhahn, Hergenhahn and Olson, 1993, p.73-74) ซึÉงกฎ 3 กฎนี Êชี Êให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะมีความสําคัญ
ยิÉงต่อการฝึกหดัหรือการกระทําซํ Êาของผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคณุภาพ 
จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นทําให้คณะผู้ วิจยัมีความเชืÉอมัÉนว่าชดุฝึกทักษะยังมีความสําคัญและจําเป็นในการใช้เป็นสืÉอ 
อปุกรณ์การเรียนการสอนถงึแม้โลกจะเปลีÉยนแปลงไปสู่ยุคการใช้เทคโนโลยีทีÉทันสมัยแล้วก็ตามเพราะชุดฝึกทักษะจะทําให้
ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบติั เพืÉอทบทวนเนื Êอหา และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้ดีขึ Êน หลงัจากทีÉได้เรียนบทเรียนไปแล้วอีกทั Êงใช้ควบคู่กับ
การเรียน โดยยกตัวอย่างปัญหาทีÉครอบคลมุเนื Êอหาความรู้ต่าง ๆ ทีÉได้เรียนไปแล้วอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนของผู้ เรียนในรายวิชาวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ Êน ซึÉงวิชานี ÊมีความสําคัญยิÉงสําหรับนักศึกษาหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะผู้ วิจัยคาดหวังว่าการวิจัยนี Êจะส่งผลต่อ
คณุภาพนกัศกึษาทีÉสอดคล้องตามประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาเรืÉองสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพกําหนดไว้ว่าการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะต้อง
ประกอบด้วยสาระการฝึกทักษะ ดังนี Ê (1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก (2) การวัดและประเมินผล  และนําผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ เรียน (3) การวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียน (4) การแลกเปลีÉยนเรียนรู้และมีสมรรถนะ ดงันี Ê 1) สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 
2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศกึษาวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียน 3) ปฏิบัติงานอืÉนทีÉได้รับมอบหมาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 
ตอนพิเศษ 156 ง 12 พฤศจิกายน 2556, Ratchakitchanubeksa 130 Special Part 156 ง of 12 November ,2013) จาก
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ประกาศดังกล่าวคณะผู้ วิจัยจึงจัดทําวิจัยเรืÉองการพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้
โดยชุดฝึกทักษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ Êน 
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
1. เพืÉอหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2. เพืÉอศึกษาผลการนําชุดฝึกทักษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ไปใช้กับนักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดงันี Ê 
    2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตร
บณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีÉเรียนวิชาการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะการวิจัย
พฒันาการเรียนรู้ 
    2.2 ผลคะแนนการปฏิบติัการทําวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ตามชดุฝึกทกัษะการวิจยัพฒันาการเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคดิในการดําเนินการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพทีÉ  1 กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจยั 
 
 
 
 
ชุดฝึกทักษะการวิจยัพัฒนาการเรียนรู้ 
ชดุทีÉ 1 การเขียนเค้าโครง 3 บท  
ชดุทีÉ 2 การสร้างนวตักรรมการสอน 
ชดุทีÉ 3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ชดุทีÉ 4 การเขียนรายงานวิจัย 5 บท 
องค์ประกอบของชุดแบบฝึก 
1) ชืÉอเรืÉองหรือหวัข้อทีÉศกึษา              2) จดุประสงค์การเรียนรู้ 
3) แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน     4) คําชี Êแจง/ใบกิจกรรม 
5) ใบความรู้ หรือบตัรสารสนเทศ       6) ตวัอย่าง 
ขั Êนตอนการนําแบบฝึกไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของโพลยา (Polya) 4 ขั Êนตอน  
ขั ÊนทีÉ 1 ทําความเข้าใจเนื Êอหาในแบบฝึก    
ขั ÊนทีÉ 2 วางแผนการดําเนินการฯ 
ขั ÊนทีÉ 3 ดําเนินการทํากิจกรรมตามแผน        
ขั ÊนทีÉ 4 การตรวจสอบคําตอบและผลงานทีÉทํา 
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ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ปีการศกึษา 2561 จํานวน 6 ห้อง 180 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี
การศกึษา 2561 ห้อง 3 จํานวน 30 คน ได้จากสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยห้องเรียนแต่ละห้องถือเป็น          
1 กลุม่ โดยแต่ละห้องนกัศกึษามีคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างใน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรต้น การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชดุฝึกทักษะวิชาการวิจัยเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ซึÉงประกอบด้วย 4 ชดุ คือ 
ชดุทีÉ 1 การเขียนเค้าโครง 3 บท ชดุทีÉ 2 การสร้างนวัตกรรมการสอน ชดุทีÉ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและชดุทีÉ4การเขียนรายงาน
วิจยั 5 บท ซึÉงแต่ละชุดประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี Ê 1) ชืÉอเรืÉองหรือหวัข้อทีÉศกึษา 2) จดุประสงค์การเรียนรู้ 3) แบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียนเรียน 4) คําชี Êแจง 5) ใบกิจกรรม 6) ใบความรู้หรือบตัรสารสนเทศ 7) ขั Êนตอนการจดักิจกรรมตามแนวคิด
การแก้ปัญหาของโพลยา 4  ขั Êนตอน คือ ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนทําความเข้าใจในเนื ÊอหาสาระทีÉระบใุนชดุฝึกแต่ละชดุ ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนวางแผน
การดําเนินการวิจยัตามใบกิจกรรม ขั ÊนทีÉ 3 การดําเนินการตามใบกิจกรรมในแต่ละชดุฝึก ขั ÊนทีÉ 4 การตรวจสอบคําตอบและ
ผลงานในแต่ละชดุฝึก และ 7) ตวัอย่างงานตามกิจกรรมในหวัข้อ หรือประเด็นของแต่ละชดุ Polya, G, 1973). 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสทิธิภาพชดุฝึกทกัษะการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ฯ 2) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านการ
วิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้หลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตร
บณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีÉเรียนวิชาการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ และ 3) ผลคะแนนการ
ปฏิบติัการทําวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ตามชดุฝึกทกัษะการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัได้ดําเนินการดงันี Ê 
 1) ปฐมนิเทศนกัศกึษากลุม่ตวัอย่างเกีÉยวกบัการจดัการเรียนการสอน การใช้ชดุฝึกทกัษะการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ 
และ เกณฑ์การประเมิน   
 2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชดุฝึกทักษะการวิจัยเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ตามระบุใน มคอ. 3 ใช้เวลา 14 ครั Êง  ๆละ 
2 ชัÉวโมง ตามตารางเวลาเรียนปกติรายละเอียดการดําเนินการมี ดังนี Ê 
 (1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัศกึษาโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจํานวน50ข้อทีÉผู้ วิจยั
สร้างขึ Êนโดยใช้เวลา 1ชัÉวโมง 
 (2) ดําเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชดุฝึกทกัษะการวิจยัพฒันาการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนตามตารางสอนรวม
ใช้เวลาทั Êงหมด 14 ครั Êง ๆ ละ 2 ชัÉวโมง 
 (3) ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบันกัศกึษากลุม่เป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนฉบบั
เดียวกบัทีÉใช้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เวลา 1 ชัÉวโมง และประเมินผลการปฏิบติัการทําวิจยัเพืÉอเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ตามชดุฝึก
ทกัษะการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ 
 (4) นําคะแนนทีÉได้จากการดําเนินการดงักลา่วไปวิเคราะห์ผล 
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เครืÉ องมือและการหาคุณภาพทีÉใช้ในการวิจัย มีดังนี Ê 
 1. แผนจัดการเรียนรู้ จํานวน 14 แผน ทีÉสอดคล้องกับ มคอ.3 หาคุณภาพโดยให้ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบและประเมิน
โดยใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคิร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึÉงมี       
5 ระดบั คือ เหมาะสมมากทีÉสดุเหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสมน้อยและเหมาะสมน้อยโดยกําหนดเกณฑ์การ
ตัดสินผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ คือ คุณภาพและเหมาะสมมากทีÉสุดมากปานกลางน้อยและน้อยทีÉสุดตามลําดับ         
โดยแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมจะพิจารณาค่าเฉลีÉยตั Êงแต่ 3.51 ขึ Êน ไปจากการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ เชีÉยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุโดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.78 
 2. ชดุฝึกทกัษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ จํานวน 4 ชุด หาคุณภาพก่อนนําไปใช้โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
ประเมินความสอดคล้องเหมาะสม (IOC) ซึÉงมีค่าเท่ากบั .82 
 3. แบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบ จํานวน 80 ข้อ ให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสม ปรับปรุงข้อทดสอบตามข้อเสนอแนะแล้วนําแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนวิชาการวิจัยเพืÉอ
พฒันาการเรียนรู้ (วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน) ทดลองใช้กบันกัศกึษาทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30  คน คัดเลือกข้อสอบทีÉ
มีค่าความยาก (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถงึ 1.00 ผู้ วิจยัคดัเลอืกข้อสอบโดยการนําข้อสอบทีÉมีค่าความยาก (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) 
ดงักลา่วนํามาจดัทําเป็นกราฟเพืÉอดกูารกระจายของข้อสอบใช้ได้หรือไม่ข้อสอบทีÉเลือกไว้มีจํานวน50ข้อพบว่าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.65 ถงึ 0.79 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.63 และ
หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์– ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. Puangrat 
Thawirat. 1997: 123) ได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.82 
 4. แบบประเมินการปฏิบติัการทําวิจยัตามชดุฝึกทกัษะพฒันาการเรียนรู้ทั Êง 4 ชดุ ให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคิร์ท 
(Likert) เป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ซึÉงมี 5 ระดับ คือ ดีมากทีÉสดุ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ตามลําดับ
โดยแบบประเมินผลงานวิจยัทีÉเหมาะสมจะพิจารณาค่าเฉลีÉยตั Êงแต่ 3.51 ขึ Êนไป จากการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ เชีÉยวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน พบว่า แบบประเมินผลงานฯทีÉสร้างขึ Êนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุโดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.56 จาก
ค่าเฉลีÉยเต็ม 5 
  
สถิติทีÉใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   
1. ประสทิธิภาพของชดุฝึกทักษะวิจยัพฒันาการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 (75/75) ดงันี Ê     
1)75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลีÉยทีÉได้จากผลคะแนนการปฏิบติัการทําวิจัยตามชดุฝึกทกัษะการวิจยัพฒันาการเรียนรู้ 
ระหว่างเรียน2)75 ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลีÉยทีÉได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาทั Êงหมด 
2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้สถิติ t – test             
3. คะแนนจากการทดสอบ การประเมินผลงานระหว่างเรียนและจํานวนนักศึกษาทีÉปฏิบัติการจัดทําวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาใช้ค่า ความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวจัิย 
          1. ผลการหาประสทิธิภาพของของแบบฝึกทกัษะการวิจัยพฒันาการเรียนรู้ พบว่า E1/E2 เท่ากบั76.38/76.55 มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ คือ 75/75 รายละเอียดดัง ตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ 1 ผลการหาประสทิธิภาพของแบบฝึกทกัษะวิจยัพฒันาการเรียนรู้จากผลคะแนนการปฏิบติัการทําวิจยัตามชดุฝึก 
ทกัษะระหว่างเรียน (E1) และแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) 
จํานวนกลุม่ตัวอย่าง ผลคะแนนปฏิบติัการทําวิจัยตาม
ชดุฝึกทกัษะฯ ระหว่างเรียน 
ผลคะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน 
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 
เต็ม เฉลีÉย เต็ม เฉลีÉย 
   30 60 45.83 60 45.93 76.38/76.55 
ร้อยละ  76.38  76.55  
 จากตารางทีÉ 1 พบว่าประสทิธิภาพของแบบฝึกทกัษะผลคะแนนการปฏิบติัการทําวิจยัตามชดุฝึกทกัษะการวิจยั 
พฒันาการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) เต็ม 60 มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 45.83 คิดเป็นร้อยละ76.83 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
ทดสอบหลงัเรียน (E2) เต็ม 60 มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 45.93 คิดเป็นร้อยละ 76.55 ซึÉงมีประสทิธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 76.38/76.55  
เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ทีÉ 75/75 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t - test พบว่า
นกัศกึษาทีÉใช้ชดุฝึกทกัษะวิจยัพฒันาการเรียนรู้มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 รายละเอียด ดงัตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t - test 
การทดสอบ Mean S.D. t Sig. (2- tailed) 
ทดสอบก่อนเรียน 19.20 4.42 
-22.840* 000 
ทดสอบหลงัเรียน 45.93 4.45 
p≤ .05 
 จากตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า คะแนน 
หลงัเรียน มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 45.93 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.45 ซึÉงสงูกว่าก่อนเรียนทีÉมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 19.20 และ 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.42 จงึสรุปได้ว่า นักศึกษาทีÉใช้ชุดฝึกทักษะมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 3. ผลคะแนนการปฏิบัติการทําวิจัยตามชุดฝึกทักษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียน พบว่า นักศึกษาได้
คะแนนผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไปจาก จํานวน 30 คน ผ่านเกณฑ์ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รายละเอียด      
ดงัตารางทีÉ 3 
ตารางทีÉ 3 ผลคะแนนการปฏิบติัการทําวิจยัตามชดุฝึกทักษะการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
ชดุฝึกทกัษะทีÉ คะแนน
เต็ม 
  S.D. ผ่านเกณฑ์ 
คะแนน70% 
 (คน) 
ร้อยละ 
1. การเขียนเค้าโครง 3 บท 20 15.77 1.92 28 93.33 
2. การสร้างนวตักรรมการสอน 10 6.63 2.82 24 80.00 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 10 7.37 1.10 24 80.00 
4. การเขียนรายงานวิจยั 5 บท 20 16.07 1.46 30 100.00 
    รวม 4 ชดุฝึกทกัษะ 60 45.83 4.59 25 83.33 
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 จากตารางทีÉ 3 ผลการปฏิบัติการทําวิจัยตามชุดฝึกทักษะการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียนของนักศึกษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีÉเรียนวิชาการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ 
โดยชดุฝึกทกัษะระหว่างเรียนมี ดงันี Ê 1) การเขียนเค้าโครง 3 บท เต็ม 20 ( =15.77) คะแนนผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 (ซึÉงเป็น
เกณฑ์การประเมินเนื ÊอหาสาระทีÉเป็นทักษะ) ขึ Êนไป จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.332 และ 2) นวัตกรรมการสอนเต็ม 10        
(=6.63) คะแนน ผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเต็ม 10 ( =7.37) 
คะแนนผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ 4) การเขียนรายงานวิจัย 5 บท เต็ม 20 ( =16.07) 
คะแนน ผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปรวม 4 ชุด เต็ม 60 ( =45.83) คะแนน ผ่าน
เกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 
อภปิรายผลการวจัิย 
 1. ประสทิธิภาพกระบวนการของแบบฝึกทักษะ (E1) เต็ม 60 มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 45.83 คิดเป็นร้อยละ 76.38 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (ทดสอบหลงัเรียน) (E2)  เต็ม 60 มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 45.93 คิดเป็นร้อยละ 76.55 ซึÉงมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากบั 76.38/76.55 เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ทีÉ 75/75 ทั Êงนี Êเป็นเพราะนักศึกษามีแนวทางและขั Êนตอนการเรียน
และการปฏิบติังานตามแบบอย่างของชดุฝึกทีÉกําหนดให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติ ได้เรียนรู้โดยการกระทํา (Learning by doing) 
มีโอกาสได้ มีแลกเปลีÉยนเรียนรู้และนําเสนองาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ วรรณภา ไชยวรรณ (Wannapa Chaiwan, 2006, p.4) 
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะช่วยในการฝึกหรือเสริมทักษะของผู้ เรียนให้สามารถนํามาฝึกซํ Êา
ทบทวนบทเรียน และผู้ เรียนสามารถนําไปทบทวนด้วยตนเอง จดจําเนื Êอหาได้คงทน มีเจตคติทีÉดีต่อการเรียนชุดฝึกถือเป็น
อุปกรณ์การสอนอย่างหนึÉงซึÉงสามารถทดสอบความรู้ วัดผลการเรียนหรือประเมินผลการเรียนก่อนและหลงัเรียนได้เป็นอย่างดี 
ทําให้ครูทราบปัญหาข้อบกพร่องของผู้ เรียนเฉพาะจดุได้และผู้ทราบความก้าวหน้า และสิÉงทีÉควรปรับปรุงของตนเอง  
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีÉเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
พบว่า หลงัเรียน มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 45.93 ซึÉงสงูกว่าก่อนเรียนทีÉมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 19.20 จงึสรุปได้ว่า นกัศกึษาทีÉใช้ชุดฝึกทักษะ
มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทั Êงนี Êเป็นเพราะนักศึกษามีแนวทาง
และขั Êนตอนการเรียนและการฝึกทกัษะ ปฏิบติังานตามแบบอย่างของชดุฝึกทกัษะทีÉกําหนดให้ ทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ได้ทักษะเพิÉมขึ Êนจากประสบการณ์ตรง อีกทั Êงชุดฝึกทักษะนี Êได้ออกแบบทีÉสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจุดประสงค์ 
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน คําชี Êแจง ใบกิจกรรม ใบความรู้และตัวอย่าง หลายรูปแบบทีÉผู้ เรียนได้ศึกษา ได้ฝึกได้ลองทํา
ด้วยตนเองผู้ เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลบัในทันที โดยมีผู้ สอนให้คําปรึกษาทั Êงในและนอกห้องเรียนผ่านไลน์กลุ่มประจําวิชา      
จึงทําให้ผู้ เรียนเกิดความมัÉนใจใจตนเองทีÉจะเชืÉอมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ทีÉเหมาะกับบริบทของตนเอง
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาของโพลยา (Polya’s Problem Solving Steps) ซึÉงมีขั Êนตอนดังนี Êขั ÊนทีÉ 1 
ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) ขั ÊนทีÉ 2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั ÊนทีÉ 3 ปฏิบัติตามแผน 
(Carrying out the plan) ขั ÊนทีÉ 4 ตรวจสอบ (Looking back) โพลยา (Polya, G.,1973, p.23-25) ซึÉงวิธีสอนนี Êผู้ วิจยัได้นํามาใช้
ในการออกแบบชดุฝึกและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพราะการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้เป็นการแก้ปัญหา การค้นหาคําตอบ 
หรือค้นพบนวตักรรมเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยคํานึงถึงหลกัการยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญ ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทกัษะ ปฏิบติั หรือทํากิจกรรมการเรียน อย่างจริงจัง โดยมีผู้สอนเป็นทีÉปรึกษาและให้
คําชี Êแนะ โดยใช้ชุดฝึกทักษะก็เป็นสืÉอและกลยุทธ์อย่างหนึÉงทีÉจะเชืÉอมต่อสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน ดังกล่าว 
นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับ อกนิษฐ์กรไกร (Akanis Khonkraison, 2006, p.18) ได้สรุปว่า แบบฝึกทักษะเป็นสืÉอทีÉสร้างขึ Êน
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะให้แก่ผู้ เรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหัดทีÉมีกิจกรรมให้ผู้ เรียนทําโดย มีการทบทวนสิÉงทีÉเรียนผ่านมาแล้ว
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จากบทเรียน ให้เกิดความเข้าใจและเป็นการฝึกทกัษะ และแก้ไขในจดุบกพร่องเพืÉอให้ผู้ เรียนได้มีความสามารถและศักยภาพ
ยิÉงขึ Êนเข้าใจบทเรียนดีขึ Êน 
                3. คะแนนปฏิบัติการทําวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ตามชุดฝึกทักษะการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีÉเรียนวิชาการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้
โดยชดุฝึกทกัษะเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ทีÉเรียนโดยใช้ชดุฝึกทกัษะคะแนนผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ100รวม4ชดุ เต็ม60 ( =45.83) คะแนน ผ่านเกณฑ์ทีÉร้อยละ 70 ขึ Êนไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ทั Êงนี Êเป็น
เพราะชดุแบบฝึกทกัษะมีความสาํคญัต่อผู้ เรียนในการทีÉจะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกีÉยวกับ
การวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้ได้ ชดัเจนขึ Êนทั Êงนี Êอาจเพราะชุดฝึกทักษะมีองค์ประกอบทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแนวคิด
ของโพลยาทั Êง 4 ชุด ซึÉงแต่ละชุดประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี Ê 1) ชืÉอเรืÉองหรือหัวข้อทีÉศึกษา 2) จุดประสงค์การเรียนรู้      
3) แบบทดสอบก่อนเรียน 4) คําชี Êแจง/ใบกิจกรรม 5) ใบความรู้หรือบตัรสารสนเทศ 6) ขั Êนตอนการจดักิจกรรมตามแนวคิดของ
โพลยา 4 ขั Êนตอนคือขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนทําความเข้าใจ ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนวางแผนการดําเนินการตามใบกิจกรรม ขั ÊนทีÉ 3 การดําเนินการ ขั ÊนทีÉ 4 
การตรวจสอบคําตอบและชิ Êนงาน 6) ตวัอย่างแบบฝึกทักษะตามหัวข้อ หรือประเด็นในแต่ละชุด ทําให้ผู้ เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีÉยวกบัการวิจยัเพืÉอพฒันาการเรียนรู้จากใบความรู้และได้ฝึกปฏิบติัตามใบกิจกรรมตลอดจนมีตวัอย่างให้ดูในแต่ละชุด 
ทําให้การสอนของครูและการเรียนรู้ด้านการวิจัยฯของผู้ เรียนมีเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ทีÉชัดเจน ผู้ เรียนได้ทํา
ความเข้าใจ วางแผน ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบคําตอบ นอกจากนี Êผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกนี Ê
ทําให้ผู้ เรียนซึÉงเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2561ทีÉปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยเมืÉอสิ Êนภาคเรียน
นักศึกษาทุกคนมีวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทั Êงนี Êเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปด้วยซึÉงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ John Dewey ทีÉกล่าวว่าหากผู้ เรียนได้คิด ได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้โดยการกระทํา (Learning by doing) ก็จะทําให้
ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดียิÉงขึ Êนการพฒันานกัศกึษาควรกําหนดกิจกรรมให้นกัศกึษามีโอกาสได้คิดและปฏิบัติ มีแลกเปลีÉยนเรียนรู้และ
นําเสนองานอย่างหลากหลาย (จอห์น ดิวอี Ê, John Dewey,1963 )   
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจยัไปใช้ 
 1. สาํหรับนกัศกึษา ควรมีการศึกษาชดุฝึกทักษะลว่งหน้าก่อนและหลงัเรียนในแต่ละชดุเพืÉอนําไปฝึกปฏิบติัวิจยัเพืÉอ
พฒันาการเรียนรู้ และนําเอกสารชดุฝึกทกัษะมาใช้ประกอบการเรียนทกุครั Êง หากมีข้อสงสยัขณะฝึกปฏิบติัให้ปรึกษาอาจารย์
ผู้สอนโดยตรงทั Êงในและนอกห้องเรียน 
 2. สาํหรับผู้สอนควรมีการเตรียมตัวก่อนสอนทกุครั Êงและระหว่างให้นกัศกึษาฝึกปฏิบติัควรให้คําปรึกษาทั Êงในและ
นอกห้องเรียน พร้อมทั Êงเปิดให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านไลน์กลุม่ หรือไลน์สว่นตัว หรือผ่านเฟสบุ๊ค หรืออีเมลเพืÉอความ
สะดวกและความมัÉนใจในการฝึกปฏิบติัการทําวิจยัของนกัศึกษา 
 3. สาํหรับผู้บริหารควรสง่เสริมให้นกัศกึษานําเสนอผลงานการวิจยัทีÉเกิดจากการฝึกปฏิบติัทั Êงในสถาบนั และนอกสถาบนั 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะสําหรับนักศึกษาหลกัสตูรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลกัสตูรและ
การสอนในรายวิชาอืÉนทีÉเกีÉยวข้องกับการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ เช่นวิชาการวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้การวิจัยและการ
สมัมนาทางหลกัสตูรและการสอนและวิชาวิธีวิทยาการวิจยัทางการศกึษา  
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 2. ควรศกึษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะในรูปแบบดิจิทัลทีÉผู้สอนและผู้ เรียนสามารถสืÉอสารเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีในยคุดิจิทสัได้ทกุเวลาทกุสถานทีÉในรูปของซอฟต์แวร์ โปรแกรมการสอนแบบออนไลน์ผ่านมือถือและเทคโนโลยีอืÉน
อย่างมีประสทิธิภาพเพืÉอดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนและผู้สนใจทีสามารถศึกษาค้นคว้าและ ฝึกปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วไปใช้
กบันกัศกึษาหลกัสตูรมหาบณัฑิตสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
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